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EDITORIAL 
 
 
 
La Revista de Matemáticas de la Universidad del Atlántico, MATUA, editada por la 
Universidad del Atlántico tiene por objeto el posicionarse como un referente en la 
publicación de resultados de investigaciones locales, nacionales e internacionales en las 
diferentes áreas de la Matemática, incluida su enseñanza. 
 
Este primer número la Revista MATUA, presenta una interesante colección de trabajos 
inéditos en las diferentes secciones que contiene tales como artículos de investigación 
extensos y cortos, notas y artículos de revisión. Al respecto, se pueden encontrar 
contribuciones relacionadas con la Enseñanza de las Matemáticas, las Matemáticas 
Aplicadas y de Matemática pura. Escritos por investigadores que poseen formación desde el 
nivel de Doctorado hasta trabajos desarrollados por estudiantes de Matemáticas o ciencias 
puras en compañía de sus tutores u orientadores. 
 
Es importante destacar el profundo agradecimiento que el comité editorial manifiesta a las 
directivas de la Universidad del Atlántico, la Vicerrectoría de Investigaciones y su personal 
de apoyo, a la Decanatura de Ciencias Básicas por su incondicional apoyo sin el cual no se 
hubiera podido llevar acabo esta publicación. También agradecemos a todos los 
investigadores evaluadores que nos colaboraron con sus revisiones oportunas, eficientes y de 
calidad sin la cual no hubiésemos podido alcanzar la calidad de artículos que hoy 
presentamos a la comunidad académica. 
